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İki büyük cihanın mültekasmda Türk vatanının ziyneti, 
Türk tarihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstanbul bütün 
vatandaşların kalbinde yeri olan şehirdir.
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Bezm-i aşkın telh ü merd efken olur sahbâlarî 
Tünd-hû olsa aceb mî sâk*-î rannalarî 
Cûlâr-î pa-der kil itdî bülbül î guyâyi lâl 
Bâğ'i hüsnün cünbüş i serv i semen-sîmâlari 
Hande-rfı mânendi gül pür neşve hcmçün cam ı mül 
Dilberânm hoş edadır şûh'i bîpervâlarî 
Hâh Mısr ü İlâh Bağdâd işte Şehbâ işte Şam 
Var mıdır Istanbulun mümtaz ü müstesnalar! 
Olmaz îdi rûz î mahşer cây i da’vâ-yî diğer 
Fasl olunsa Râgıbın ol şûh ile da’vâlarî
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Kaptan Mehmet Ali Er : «Şeyta­
nın akıntısı ile mücadele ediyoruz» 
diye bildirdi. Sonra bir çan sesi ile 
makine dairesine haber vererek, bü_ 
yük beyaz vapuru, azami 13v millik 
sür’atle akan sulara doğru sürdü.
Asya ve Avrupa’yı dar b-r bo­
ğazla birbirinden ayıran, Batı Tür­
kiye’de tarih dolu Boğaz içinde ku­
zeye doğru yol alıyorduk. îki kıta 
üzerine yerleşmiş, dünyada tek şe­
hir tarihi Konstantinopl, şimdiki 
adile İstanbul’dan bizim beyaz va­
purun ayrılmasından sadece 30 da­
kika geçmişti. Gemimiz, Boğaziçin- 
de günlük sefer yapan düzmelerle gemiden bir ta- lerini yalar. Bu su yolu kısa olmasına rağmen uzu; 
nesi idi. Şimdi Asya ve Avrupa arasında dört saatten bir tarih taşır. Fenikeliler, İranlIlar, Yunanlılar, 
beri zikzak çizerek iskelelerde duruyor ve yolcuları Romanlılar, Gotlar, Haçlılar, Müslümanlar, Slav ve 
bırakıyordu. Kıvrıntılı bir görünüş taşıyan bu ma- Orta Asya Türkleri hep bu önemli yerden geçmişler 
sallaşmış su yolu 20. ci asırda dünyanın en güzel dir. Bunların hepsi mukaddes yerler, mabetler, ki- 
yerlerinden biri olarak karşımızda uzanıyordu. liseler, hisarlar, kaleler deniz surları saraylar ve 
Boğaziçi eşsizdir. Hemen hemen 20 milden kısa camilerde kendi izlerin, bırakmışlardır. Bugün, Bo‘ 
olmasına rağmen, dünyanın bir iç denizi olan Kara- ğaziçi insanı büyülüyen oryantal ananelerin ve 
deniz’den Güneye doğru Marmara ve Akdenize ye- garplı görüntüsü ile 2,5 milyona yakın insanın ya- 
gâne çıkış yoludur. Burası bir ayda Okyanusa ge- şadığı yerde, mavi bir şerit olarak kalır, 
len vasati 1000 gemi ile Kürenin, Panama kanalı „  . . , . •, . -
kadar en çok gemi taşıyan bir su yoludur. Ayrıca + Gezımîz’ b lr..Iiul g e n ^ g  ndekı şeytanın akur 
buna 1000 kadar günlük balıkçı teknesi, yük ve tısını aşarken, güler yuzlu çıplak başlı kaptan Bo- 
gezi motorlarını dİ ilâve etmek gerekir. Birbirür g^çm de demz yolculuğunun daima guç olduğunu 
den bazen yarım mil, bazen de iki milden fazla uzak lzah ettl- Sonra halk arasında: «Bogazıçmde mevsim 
laşan kıvrıntılı kıyıların sırtlarında, ince zarif mina- yoktur yalnız rüzgâr vardır» diye söylenilen bir deyi- 
reli camileri ile mesire yerleri, tatil ve balıkçı köy- mı nakletti. Yazın Kuzey doğuda rüzgâr estiği zaman 
leri, sanki zevkle yapılmış bir tablo gibi yer alır. kış olduğu gibi kışın da güney-batıdan rüzgâr estiği
Geceleyin kalabalık nüfuslu Avrupa kıyıları, zaman yaz °^ur d e ­
modem evlerin ve hotellerin parıltıları ve rengârenk Bu hâl, yalnız bir iklimi mülâyim yapmaz, ayni 
ışıklı lokanta, gazino ve gece kulüpleri ile bir şerit zamanda devamlı değişen akıntıları da meydana 
gibi uzanır. getirir. Araba vapurları bir asırdan fazla bir za-
Asya kısmı, en az bir asır geridedir. Boğaza naandan beri Boğaziçinde karşıdan karşıya gidip 
düşen pırıltılı ışıkları ile daha hoş görünüşlüdür, gelerek bir köprü görevini yaparlar. Vapur- 
Bu pırıltılı suda, ışıklarla donatılan bahriye, ticaret ların çoğu Haliç’in dışındaki bir limandan ha* 
ve turististik gemileri, sanki bir düğün pastası görü- reket ederler. Boğaziçinin İstanbul yakasında 
nüşü verirler. 4.5 millik bir kolunu teşkil eden Haliç, A v
Şafağa kadar gemilerin projektörleri kıyı ve k r rupa’nın tatlı sularına doğru kıvrılır. Derin 
yı dolaşarak yatları ve kırmızı fenerü balıkçı tek- bir kanal ve tabii bir liman olan Haliç’in yaban-
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